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SUMMARY
Hepatitis C virus ?HCV? was discovered in 1989. 
In Japan, HCV infection is a leading cause of chronic 
hepatitis, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. In 
2011, despite of its severe adverse events ?AEs?, 
triple therapy with telaprevir, peginterferon plus 
ribavirin could be used at clinical daily practice and 
improved sustained virological response rates at 
70% or 80%, in treatment-naïve patients or previous-
treatment relapsers, respectively. But this treatment 
could not be applicable for ?difficult-to-treat? patients 
due to its AEs. In near future, interferon-sparing 
regimens would be able to efficiently eradicate HCV 
without severe AEs.
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